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Dengan memanjatkan  puji dan syukur atas limpahan rahmat dan karunia 
Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan judul “Perancangan Sistem Informasi 
Berbasis Website Pada PD Mie Berkah Palembang”.  
Laporan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi tentang 
perancangan website pada PD Mie Berkah  sehingga dapat menambah pelanggan 
di perusahaan tersebut.  Adapun  laporan  ini ditujukan  untuk memenuhi tugas 
akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan 
Administrasi Bisnis Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri 
Sriwijaya Palembang. 
 Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih banyak mengalami 
kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan.  Untuk itu penulis 
mengharapkan adanya kritik maupun saran dari para pembaca. Semoga laporan ini 
dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 
pengetahuan bagi kita semua.  Amin.  
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The final report writer about Design-Based Information System Website at PD 
Mie Berkah Palembang.  PD Mie Berkah in promoting products which are made 
are still using manual methods in providing information to customers and 
prospective customers, so that the way is less effective and efficient.  The 
objective of this report is to design a web-based information system to provide 
information useful thing about Mie Berkah so that the sales targets can be 
achieved.  Problem in this report is how to design a web-based information system 
in PD Mie Berkah.  The data used by the analysis with qualitative analysis.  The 
types of data sources used in  the writing of this report, namely primary data and 
secondary data.  The conclusion of this report information is used by PD Mie 
Berkah in promoting companies still use manual  therefore, when the website is 
expected targets is desirable by the company can be achieved.  The advice can be 
used as input when the website is used by the owner of PD Mie Berkah it must 
periodically update this website if there are things you can inform the latest which 
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